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theorizing life writing. The essays in part
three range from Kadar's playful "Whose
Life Is ItAnyway? Outof the Bathtub and
into the Narrative" and Ellen M.
Anderson's "Dreaming a True Story" to
Janice Williamson's '''I Peel Myself Out
of My Own Skin': Reading Don't A
Woman's Word." Williamson's essay
begins with Rita Felski's statement that
"Writing should be grasped as a social
practice which creates meaningrather than
merelycommunicatingit"Theessay turns
around women's writing about incestu-
ous relations and is most concerned with
EUy Danica's Don't: A Woman's Word.
Writing about incest from academe, as
Williamson does, is not easy. Taking
women's writings on incest and analyzing
their work under the rubric of"literature"
demands both feminist theory and guts.
Williamson's essay is impressive as she
puts herself and her own experience on
the line-as part of life and part of litera-
ture.
The final section of Essays on Life
Writing is perhaps the most disappointing
and yet this is not because the two essays
it contains lack substance. Both Evelyn J.
Hinz and Shirley Neuman contribute very
valuable essays towards contextualizing
and rethinking the poetics of feminist
autobiography. My reservation is that
because of what went before in this vol-
ume, I was looking foward to a theoriza-
tion of "Life Writing." Instead Hinz and
Neurnan each contribute essays which
take the emphasis off "Life Writing" and
place it back on the more critically stable
ground of female autobiography. Kadar
notes "(t)his section relates to issues at
stake in life writing: generic, historical,
formal, social, theoretical, epistemologi-
cal, and political." It would have been
wonderful, though, were there a third es-
say-and surely Marlene Kadar not
"should" but"could" and still "can" write
it-theorizing the poetics of life writing:
head on.
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L'HISTOIRE DES FEMMES
AU QUEBEC DEPUIS
QUATRE SIECLES
Le collectif Clio, edition entierement
revue et mise a jour. Montreal, Le jour,
editeur, 1992.
par Lucie Lequin
Relire dix ans apres la lecture initiale et de
nombreuses consultations L' histoire des
femmes au Quebec depuis quatre siecles
met en lumiere le cheminement des
groupes et des etudes feministes au cours
de la derniere decennie. Conscientes des
limites de lapremiereedition, lesauteures
ont fait entendre des preoccupations
jusque-Ia passees sous silence; puisant
dans les recherches recentes, eUes ont
davantage tenucomptedebiendes femmes
que les recherches anrerieures avaient
laisse dans 1'0mbre.
Le premier chapitre est eloquent a ce
sujet. Dans l' edition originelle, il
s'intitulait« Les hommes d'abord»; dans
la deuxieme, il s' ouvre sur un commence-
ment au feminin « Les femmes des
premieres nations ». C'est un plaisir a la
fois inteUectuel et emotif que de re-
decouvrir notre histoire a partir des
premieres femmes ayant vecu au Quebec
; c'est en effet la les vrais commence-
ments, avant l'arrivee des Blancs.
Consacree aux femmes amerindiennes,
cette partie revue et corrigee suscite la
curiosite et le desir d'aller plus loin dans
leur histoire particuliereet laisse entendre
l'importance de decanter ce pan de
I'histoire de femmes du Quebec encore
mal connu. Grace a l'index, egalement
remanie,1'histoiredes Amerindiennes que
1'0n peut suivre par bribes jusqu'a la
reforme de la loi sur les Indiens-loi C-
3l-s'entremele a ceUe des Blanches.
Aveejustesse,unepartiedu leetoratjugera
que c'est encore trop peu, mais avec
justesseaussi, il fautrappeler que trop peu
de recherches sontconsacreesaux femmes
autochtones et dans un ouvrage de
synthese, l'on s' inspire essentiellement
des reeherches terminees et publiees.
CeUes en cours permettront sfirement de
combler une partie de cette curiosite
eveillee.
Dans cettedeuxieme edition, la periode
sur laquelle porte l'analyse a ete
legerement modifiee afin de tenir compte
des annees quatre-vingt. C'est d'ailleurs
la sixieme et derniere partie titree
«L'eclatementetl'affirmation 1965-1990
» qui se trouve la plus considerablement
augment6e. Il est difficile de presenter
I'histoirerecente ; lemanquede reculpeut
entrainer des interpretations partielles et
parfois erronees, mais les auteures ont su
eviter les affirmations trop fortes en ce qui
a trait a la derniere decennie. Tout en
rappelant cette histoire immediate a
laqueUe le lectorat quebecois actuel a
participe, eUes indiquent plutf>t des pistes
de reflexion etd'analyse afin que chacune
ouchacun developpe des impressionsplus
justes et affinent son analyse.
Certes, ainsi que le collectif Clio le
souligne, les partis politiques, les
gouvernements, les eglises, les syndicats
etlesentreprises saventmaintenantqu'ils
doivent tenir compte des femmes dans
leurs decisions. Cependant, entre le
principeet larealite, un ecart se creuse: on
ne tient pas reellment compte des femmes
dans laprisede decision. La lutte feministe
a change apres les annees chaudes du
feminisme (1969-1980), mais sa
reorientation vers un feminisme plus
strategique, ainsi que vers l'affirmation
individuelle des femmes, ne signifie en
rien sa disparition. L 'importance accorde
au savoir feministe dans les universires du
Quebec tant anglophones que
francophones en temoigne. Les auteures
retracent egalement les changements qui
ont affecre la vie privee et publique des
femmes depuis 1965 (mariage, nombre
d'enfants, travail remunere, violence,
rapports prives avec I'homme-individu,
orientation sexuelle, etc.). Victoires et
echecs s'entremelent dans cette longue
histoire. Des etudes recentes viennent
diminuer l'importance de quelques
victoires. Ainsi,l'entree massive des filles
dans certaines facultes professionnelles
semblent moins un progres qu'une indi-
cation de conditions nouvelles ; les
etudiantes envahiraient des domaines
delaisses par les etudiants... L'inreret des
derniers chapitres reside dans cette
synthesedes gains des dernieres decennies
et des enjeux encore nombreux.
Dans les autres parties, les modifica-
tions sont la plupart du temps mineures :
corrections stylistiques, ajout d'une
phrase, d'un paragraphe, reorganisation
d'un chapitre. L'index et la bibliographie
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remaniees et mises ajour completent cet
ouvrageessentiel consacreaI'histoiredes
femmes du Quebec.
Toutefois,je m'etonne que les auteures
n'aient pas reformule un passage relatif a
l'esclavage des Noires (p. 133) juge de
mauvais gout dans Canadian Women: A
History. Comme pour les femmes
amerindiennes, I'histoire des femmes
noires de souche, descendantes des
esclaves, est mal connue. C'est une
Histoire a decouvrir. Cependant, l'on
connait« TheColouredWomen's Clubof
Montreal» fonde en 1902 et dont les
objectifs s'approchaient des groupes
composesde femmes blanches. L 'histoire
de ce club n'a pas ete exploree, les ar-
chives sont a repertorier et a analyser,
mais la fondation du club bien connue
constitue un point de fierte pour les
Quebecoises noires. Il importe, je crois,
d' integreraI'histoiredes femmes blanches
du Quebec celle des femmes noires.
Jedeplore aussi quelques erreursqu'une
relecture plus serree auraient corrigees
(par exemple, l'Institut Simone de
Beauvoir a ete fonde en 1978 et le McGill
Center for Women's studies, en 1988).
Cela dit, it faut souhaiter que cette
deuxiemeedition deL' histoire desfemmes
au Quebec depuis quatre siecles confere
un second souffle a l'exploration du
quotidien des femmes au Quebec. Ainsi
quelesauteureslerappellentdansl'avant-
propos, l'experience particuliere des
femmes d'autres origines ethniques et
culturelles reste a explorer. Si cette
deuxieme edition entraine autant de re-
cherche que la premiere, en l'an 2002,
toutes les Quebecoises devraient se
retrouver dans cet ouvrage. Que cette
deuxieme edition devienne le creuset de
I'histoirede toutes femmes, queUes soient
blanches, noires ou amerindiennes.
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